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。 ” ( 《原性与园性
:
论
性 即理性与心 即 理的分疏与融合问题 )
笔者为会议提供的论文是 《仁义道德与 21 世纪 》
,
讲了四个大问题
,
即仁义道德是儒家
思想的核心
、
仁义 一般意 义是人类的共性与现代意识相贯通
、
现代西方工业化资本社会文化
困境的根源是缺少仁义道德
、
以仁义道德补充法治之不足应是 21 世纪社会文化最佳模式
。
20 世纪即将过去
,
21 世纪即将到来
,
人类历史将进入一个新阶段
,
建立新的世界秩序
。
基于人类社会生产力的巨大增长和人才
、
资金
、
信息的急速流动
,
科技从本世纪主要是解放
人的体力到下世纪将是以解放人的智力为目标
。
下世纪各民族和国家
、
地区将进一步整体化
、
世界化
,
将有更多地卷入现代化大潮中
,
争取进入先进行列
。
相比之下
,
文化领域的普遍滞
后性和世界经济的高度发展不相适应
,
本世纪的全球性的文化热到下世纪将会更加突出
。
当
今的这个世纪之交
,
在世界各民族和国家
、
地区正在选择未来的关键时刻
,
回顾和展望东亚
文化是十分必要的
。
在本世纪
,
中国文化是由被全盘否定到当今的重估和肯定
,
并且初步认
为它是东方已经实现工业化国家和地区的发展动力之一
,
引起了西方工业化资本国家企图从
中寻找挽救自身文化困境的出路
。
由此我们可以预计
,
21 世纪中国文化将复兴起来
,
它从东
亚走向世界
,
大放异彩
。
21 世纪将是东西文化互补
,
造就多种形式的有机结合
,
而形成人类
文明发展和文化繁荣的新时代 !
(作者单
一
位
:
厦 门大学哲学系)
